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NOTAS DE LABORATORIO
ESTENOSIS DEL INTESTINO DELGADO POR PERITONITIS
BACILAR
Por Carlos Trujillo VenegfLS y Jorge Rosas Cordooés,
Director y Jefe del Laboratorio de Rayos X del Hospi-
tal de San Juan de Dios.
Las estenosis del intestino delgado tienen causas múltiples, pero
todas poseen una fisonomía radiológica especial que las diferencian de
los estancamientos yeyuno-ileales transitorios.
Las causas que pueden provocar una estenosis del intestino delga-
do son numerosas: Cáncer del intestino; malformaciones congénitas;
enteritis agudas, tuberculosis enteroperitoneal. El síndromo radiológico
es único cualquiera que sea la causa productora de la estenosis. Los sig-
nos suministrados por la radioscopia y por la radiografía son insufi-
cientes para hacer un diagnóstico de la naturaleza y>(le la localización
de las lesiones.
El aspecto radiológico de las estenosis es el siguiente: Al exami-
nar al enfermo en posición vertical y sin preparación previa, Se obser-
van varios niveles horizontales del líquido, a alturas variables y por
encima de ellos, ampollas gaseosas. La obscuridad del líquido contrasta
con la transparencia del gas, y el límite superior del depósito se marca
nítidamente. Este aspecto es característico y se encuentra siempre que
existan estenosis intestinales suficientemente apretadas y capaces por
consiguiente de producir estancamiento del líquido.
En algunos casos los niveles líquidos se superponen siguiendo una
dirección oblicua ascendente y en su conjunto tienen un aspecto especial
conocido con el nombre de imagen en tubos de órgano. En realidad, la
sucesión de las estrecheces recuerda la disposición de los tubos de un
órgano o de un capador.
, En el decúbito ventral la imagen descrita anteriormente desaparece:
los niveles de líquido no se hacen visibles, únicamente se encuentran
gran, cantidad de gases intestinales.
... De todas las entidades capaces de producir estenosis múltiples del
intestIno, la más frecuente es la peritonitis tuberculosa fíbro-adhesiva.
Volumen I-N9 ll-Abril, 1933.
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El proceso inflamatorio termina en la formación de adherencias que
son la causa de las estrecheces.
La radiografía que acompaña a estas líneas constituye un bello
ejemplo. En ella se observan varios niveles de líquido a diferentes al-
turas y en sitios diversos,
, Esta radiografía ha sido tomada en posición vertical y sin ninguna
preparación;
El diagnóstico radiológico de estenosis múltiples del intestino del-
gado fue comprobado por la laparotomía exploradora en la cual se en-
contró una peritonitis fibra-adhesiva.
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